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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œHubungan Antara Pengetahuan Tentang Penyakit HIV/AIDS dengan Sikap Siswa dalam Upaya
Pencegahannya di SMA Negeri Kota Banda Acehâ€• telah dilaksanakan. Pengambilan data pada bulan Oktober 2013. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS dengan sikap siswa dalam upaya
pencegahannya di SMA Negeri Kota Banda Aceh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode
observasi, metode wawancara dan metode kusioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Negeri Kota Banda
Aceh yang berjumlah 5316 orang siswa. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik random sampling sebanyak 98 siswa. Data
dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Hasil penelitian diperoleh nilai r sebesar 0,4123, kategori cukup.
Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 4,548 dan ttabel sebesar 2,290. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan antara pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS terhadap sikap siswa di SMA Negeri Kota Banda Aceh.
